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以前，与“文化遗产”相关的研究不过 300 余篇，而从 2001 － 2010 年这 10 年间相关主题论文增长了
近 20 倍。
反观遗产保护的实务领域，这十年也可谓硕果纷呈。2001 年，联合国教科文组织公布第一批
人类口头和非物质文化遗产代表作名单，中国昆曲入选; 2003 年，联合国教科文组织第 32 次大会
公布《非物质文化遗产保护公约》，随后颁布了第二批人类口头和非物质文化遗产代表作名单，中





































途径( 顾军、苑利，2005: 1 － 9) ，从而强化了“国家”作为“遗产”所有者的角色。在“现代世界遗产
体系”中，“国家主体”与“普遍价值”、“世界遗产”和“专家认证”一起构成了它核心的四个要素之




杂交换、竞争与合作的结果( 2005: 153 － 154) 。换句话说，世界遗产其实是作为一种公共资源进入
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到权力政治过程中，并表现为这种权力政治的产物。
从另一个角度上说，作为一种国家公共资源的“象征财产”( symbolic estate) ，“遗产”从来就不
是一个“既定物”，而是一个被权力化的象征符号，是一个被附丽了时代的、政治的、权力的多重价
值的社会再生产产品( 彭兆荣，2007: 4 － 9) 。“遗产”的出现，本身就带有鲜明的选择性。没有遗产
能自动地成为“遗产”，只有被人们认知为“遗产”的遗产才成为“遗产”( Howard，2002: 147 － 186) 。
而这个认知和选择的过程，本质上却是一个众多群体和机构较量影响和力量的过程，在这个较量过
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等南方国家纷纷效仿。1973 年，玻利维亚政府首次向联合国教科文组织正式提出建议，要求对民
间艺术的保存、促进和传播作出规定，从而引发了耗时 16 年之久的如何保护非物质文化遗产的论
战( 巴莫曲布嫫，2008) 。直到 1989 年《保护传统文化和民俗建议案》的诞生，西方的文化遗产理念
才初步接纳了东方的无形文化遗产。
同样在这半个世纪当中，“非物质文化遗产”的概念表述也经历从民俗( folklore) 、非物质遗产
( non － physical heritage) 、民间创作( cultural tradition and folklore) 、口头遗产( oral heritage) 、口头和











绝于耳。Lask 和 Herold( 2005: 119 － 131) 批评在世界遗产的选择过程中，存在一种过度强调全球
化角度的倾向，以致忽略了当地和族群的利益，他们认为世界遗产选择过程有必要加强当地人的公
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系，常常是讨论的焦点。比如 Winter( 2005: 50 － 65) 通过探究与吴哥新年庆典相关的不同价值和意
义，说明对于当地人来说，吴哥不仅是古代物质文化遗产，更是一种活态遗产，当地政府和人民透过
推动和参与吴哥旅游，重新表达了柬埔寨最近的历史，以获得新的国家认同。Thompson( 2005: 90 －
103) 发现在后殖民时代，当地政府更多地把世界遗产地位视为是地方的、国内的，而不是国际的利
益，因此他提出遗产表述与解释中存在族群的多样性和民族复兴主义的潜在限制。Wall 和 Black
( 2005: 156 － 160) 提出，由于遗产管理中存在一种采用自上而下的、理性综合的计划程序的趋势，
这种趋势结果造成了国家的、官方的文化在当地文化消费中占据了统治地位，与此同时，当地人却
被排除出他们自己的遗产。此外，由于旅游业常常被视为引进或加剧了遗产地社会变迁的动力，旅
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On the Politics and Identity in the Movement of Heritage
WEI Ai-tanga，PENG Zhao-rongb
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Abstract: This article focuses on the context of international heritage movement in which the heritage movement of
China is developing． The authors put forward that the heritage movement is a kind of description of national politics of pub-
lic resources in essence，and it is also a kind of description of international politics between the power of the eastern and the
western countries． Therefore，the issues of“heritage politics”and“heritage identity”have gradually become an important
research hot spot． However，because the political discourse of contemporary heritage movement emphasizes on the syn-
chronic form and the modern value of heritage too much，the geopolitical dimension and the historical context of the devel-
opment of heritage identity are ignored． In a word，the authors emphasize that more attention should be paid to the process
of the heritage identity development，so as to provide more reasonable policy suggestion for the protection of cultural herit-
age of our country．
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